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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester 
khusus tahun 2015 yang berlokasi di SMA N 1 Srandakan merupakan salah satu 
bentuk kegiatan yang diadakan untuk mengembangkan kompetensi mengajar 
mahasiswa sebagai telah dilaksanakan pada tanggal mulai tanggal 10 Agustus sampai 
12 September 2015. Setelah dilakukan observasi ketegiatan PPL di SMA N 1 
Srandakan dilanjutkan dengan dirumuskan berbagai kegiatan seperti: menyusun 
perangkat pembelajaran, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
persiapan materi ajar dan pengembangan media pembelajaran, melaksanakan praktik 
di kelas, dan mengadakan evaluasi pembelajan. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan dengan melakukan praktik 
mengajar dengan bimbingan guru pembimbing. Praktik mengajar terbimbing Jurusan 
Pendidikan Sosiologi dilaksanakan pada kelas XI IPS 1 sebanyak sepuluh kali dan 
pada kelas XI IPS 2 sebanyak sembilan kali. Selain melakukan praktik pembelajran 
dikelas, juga ada kegiatan diluar kelas seperti stikerisasi inventarisasi pemerintah 
Bantul, piket perpustakan dan hall serta program TOGA dari sekolah. 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Srandakan 
memberikan wacana tersendiri bagi individu yaitu mahasiswa. Kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL)  yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Srandakan ini 
memberikan pandangan dan pengalaman baru bagi mahasiswa untuk lebih 
mempersiapkan diri sebelum  terjun secara langsung di dunia pendidikan. Dalam 
pelaksanaan program  Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  UNY dilaksanakan di 
SMA Negeri 1 Srandakan tidak mengalami hambatan yang fatal. Dan secara 
keseluruhan program yang direncanakan dapat terlaksana semua dengan lancar. 
 
Kata kunci: PPL, SMA Negeri 1 Srandakan, Sosiologi.  
 
